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実   験   I




















































結果に大きな崩れがみられる評価点   Table1構成課題における評価点と配置前触探索試










評価点   O 1 2 3 4 5 6 7 8
3 1    2
1  1    4
1 2
1             2



































構成課題配置前    部分抽出課題触探索試行数
触探索試行数   O 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1      2 1．








実   験   II



































結果A－1 結果A・2 結果A・3 結果A・4
回国團團
配置前
触探索試行数   1    4
配置後
触探索試行数  0    3
配置前後
触探索試行数  1    6
8      7
2      6


































触探索試行数   1
配置前後
触探索試行数  4
3      1
0      2
3     3
Fig．2事例Bに湘ける構成課題の結果と8試行中の探索試行数の変化
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本研究の一部は日本特殊教育学会第27回大会において発表した。
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The Acquisition of Searching P1とns in Constructiona1Activity
                  in Menta11y Retarded Chi1dren
Shigeji OHBA
ABSTRACT
   The develgpment of constructional activity was examined from the viewpoint of the acquis－
ition of spatia1旱earching plans to get the positional relationships between constructiona1e1ements－
In Exp．」I for the purpose of investigating the1atent searching ability，the task to construct a
human face as a constructional task and the tasks to detect a blank element or to extract
instmcted e玉ements as perceptua1tasks were given to㎞ildly and moderate1y mentally retarded
children，The result showed that the children who searched on1y a few tria1s in the constructionaI
task cou1d make active searches in perceptua1tasks．In Exp．II educational assistance through
verba1instructions and VTR was given to two mental－y retarded chi1dren in a constructiona1task．
By the assistance their constructiona1activities were improved．These indings suggested that
dynamic representation，in which constructional process was imaged，was necessary to con－
structiona1activity in addition to searching Plans．
